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Señores miembros del jurado,  
En concordancia con las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de tesis de maestría de la Escuela de Post Grado de la Universidad 
“César Vallejo”, presentamos el trabajo de investigación, clima organizacional y  
motivación laboral en el centro de salud “San Martín de Porres” Villa el Salvador- 
2015, con motivo de obtener el grado académico de Magister en Gestión de los 
servicios de la salud. 
 
La investigación está dividida en cinco capítulos, en el capítulo I se 
presenta el planteamiento del problema donde se plantea la justificación y el 
planteamiento del problema, formulándose los problemas general y específicos, 
además se formulan los objetivos general y específicos; en el capítulo II se 
expresa el marco referencial, donde se describen los antecedentes nacionales e 
internacionales así como también el marco teórico; en el capítulo III, hipótesis y 
variables, se definen las variables y su operacionalización, se formulan las 
hipótesis, se identifican las variables de estudio con su respectivo cuadro de 
operacionalización; en el capítulo IV marco metodológico, se plantea el tipo, 
diseño de investigación, métodos, se identifica la población y muestra de estudio, 
se detallan las técnicas y los instrumentos y además las fuentes de recolección de 
datos así como los métodos de análisis de datos y finalmente los aspectos 
teóricos utilizados; en el capítulo V se hace una descripción de los resultados y 
comprobación de la hipótesis; luego se presenta la  discusión con estudios, se 
formulan las conclusiones y  las recomendaciones, y finalmente se presentan las 
referencias bibliográficas consultadas en el proceso de investigación y los anexos, 
nuestro objetivo es determinar la relación entre el clima organizacional y la 
motivación laboral del personal que labora en el centro de salud “San Martín de 
Porres”– 2015. 
 
Bach. Mario, Mendieta Pacheco 
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El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el clima 
organizacional y la motivación laboral del personal que labora en el Centro de 
salud “San Martín de Porres”– 2015. Para el desarrollo de esta investigación 
tomamos como referencia teórica los conceptos de Forehand y Von Gilmer (1964) 
que define al clima laboral y la motivación laboral definido por Chiavenato (2002). 
  
La investigación es básica, descriptiva y correlacional; el diseño es no 
experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 101 
trabajadores del Centro de salud San Martín de Porres, para medir las variables 
se utilizó como técnica la encuesta y cuestionarios validados.  
 
Los resultados encontrados fueron: se encontró una asociación lineal 
estadísticamente significativa y directamente proporcional (Spearman= 0.613, 
nivel de significancia=0.000), entre el puntaje de clima organizacional y motivación 
laboral, Por lo que se concluye que existe correlación directa y positiva entre las 



















This study aimed to determine the relationship between organizational climate and 
work motivation of the staff working in the Health Center "San Martin de Porres" - 
2015. For the development of this research, we take as reference theoretical 
concepts and Forehand von Gilmer (1964) regarding work environment that 
defines the working environment and work motivation defined by Chiavenato 
(2002). 
 
 Basic research is descriptive and correlational; the design is not 
experimental cross section. The sample consisted of 101 workers of the Health 
Center San Martin de Porres, to measure the variables used as technical survey 
and validated questionnaires. 
 
 The results were statistically significant and directly proportional linear 
association (Spearman = 0.613, significance level = 0.000) was found between the 
score of organizational climate and work motivation, so it is concluded that there is 
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